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Шестая Международная научно-
практическая конференция по защищен-
ной печати Watermark Conference-2015 
проходила в г. Сочи. Это единственная кон-
ференция по защищенной печати, которая 
проходит на территории России раз в два 
года, причем в разных городах страны. 
В конференции приняли участие око-
ло 300 делегатов из 27 стран мира. Парал-
лельно с конференцией работала выставка, 
на которой ведущие мировые и российские 
компании представили свои разработки в 
области защиты документов. Конференция 
Watermark Conference-2015 проводится 
для специалистов, однако темы, которые 
обсуждаются на ней, знакомы каждому - 
это банкноты, паспорта, идентификацион-
ные документы, пластиковые карты и тех-
нологии для их защиты.
В работе конференции участвовали 
специалисты Банка России, национальных 
банков стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Министерства внутренних дел Рос-
сии, Министерства финансов России, Фе-
деральной миграционной службы России, 
Экспертно-криминалистического центра 
МВД России, банкнотных и печатных фа-
брик, голографических компаний и других 
производителей защищенной полиграфи-
ческой продукции из разных стран мира.
Первая сессия конференции нача-
лась с доклада директора департамента 
наличного денежного обращения ЦБ Рос-
сии Александра Юрова, который рассказал 
о ситуации с наличными и безналичными 
платежами в России, а также о том, как по-
влиял курс валюты на покупательскую спо-
собность граждан, Генеральный директор 
ФГУП «Гознак» Аркадий Трачук выступил с 
докладом о глубинных изменениях в сфере 
защищенной печати. По его словам, «сама 
по себе индустрия защищенной печати 
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перестала быть таковой. Она переходит в 
область защищенной среды, где документ 
остается важным носителем информации, 
но включен в комплексную среду». Мно-
гие документы переводятся в цифровой 
формат, появляются дополнительные базы 
данных. Изменения происходят и с платеж-
ными системами, причем в некоторых из 
них наличные деньги уже не играют важной 
роли. Этот доклад все участники конферен-
ции назвали основополагающим не только 
для конференции, но и для развития рынка 
защищенной печати в целом.
Современные тенденции рынка наш-
ли отражение и в программе Watermark 
Conference-2015. Появилась новая сес-
сия, посвященная защите бренда. Здесь 
прозвучали доклады о необходимости и 
возможных путях защиты наиболее часто 
подделываемой продукции (фармацевти-
ческих препоратов, алкоголя, одежды) и о 
системах отслеживания и проверки марки-
рованных специальными метками товаров. 
Сессия вызвала большой интерес у делега-
тов конференции. Другие сессии были по-
священы новейшим разработкам россий-
ских и зарубежных компаний в сфере за-
щиты банкнот и документов, оборудованию 
для определения подлинности защищен-
ной продукции и другим темам. Впервые в 
истории Watermark Conference-2015 была 
проведена специальная сессия, посвящен-
ная современным методам защиты и инно-
вационным технологиям печати почтовых 
марок в странах - участницах Всемирного 
Почтового союза.
24 сентября в рамках Watermark 
Conference-2015 состоялась церемо-
ния награждения победителей премии 
WATERMARK BANKNOTE AWARDS. Это 
единственный в России конкурс, в кото-
ром принимали участие циркуляционные 
банкноты всех стран мира, выпущенные 
в обращение в период с 2013 по 2015 
год. Разработки оценивались в трех ка-
тегориях. 
Так, в категории «Модификации за-
щитных нитей, полос с оптическими и 
кинетическими эффектами» эксперты 
присудили победу разработке компании 
(Giesecke&Devrient, получившей название 
RollingStar ®LEAD, которая состоит из ши-
рокой пририсованной полосы, сочетающей 
элементы RollingStar (микрозеркала) и го-
лографические элементы.
В категории «Современные моди-
фикации оптически переменных печат-
ных признаков» победила технология 
Sicpaprotect®Dew - защитный лак для банк-
нот, созданный компанией Sicpa.
Победителем WATERMARK 
BANKNOTE AWARDS в категории «Модифи-
кации субстрата для денежных знаков» стал 
Приднестровский республиканский банк за 
выпуск композитных монет, изготовленных 
по технологии «Пламет». Технология «Пла-
мет» является разработкой ФГУП «Гознак», 
а монеты из композитных материалов но-
миналом 1, 3, 5 и 10 рублей, сочетающие в 
себе лучшие характеристики банкнот и мо-
нет, на сегодняшний день не имеют анало-
гов в мире.
